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MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE DE 1976 
NÚM. 240 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares suelto.s: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
imi lipitanOB Fromial i¡ l ü 
A N U N C I O 
Se hace público para que en ei pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Justo Fernández Perrero, con domi-
cilio en León, 1.a Travesía calle Pon-
ferrada, núm. 4, para efectuar en el 
C. V. de Antimio de Arriba por Armu-
nia a C.a N - 630, K. 8, H . 6, la aper-
tura de zanjas de 1,00 m. de profun-
didad y 0,50 m. de anchura con crucé 
subterráneo del camino en una longi-
tud de 5,00 m. y 3,00 m. en la zona 
colindante de cada margen, y 8,00 me-
tros en la zona de servidumbre de la 
margen derecha, para colocación de 
tubería de desagüe al colector. 
León, 29 de septiembre de 1976.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
4542 , Núm. 2217—286,00 pías. 
O É p i e Proviotíal de Traíalo 
VISTO el Convenio Colectivo Sin-
dical, de ámbito provincial de Sec-
tor COMERCIO DEL METAL, y 
RESULTANDO que con fecha 7 de 
agosto de 1976, la Organización Sin-
dical remitió a esta Delegación de 
J '̂abajo, para su homologación, el 
Convenio Colectivo Sindical de ám-
kito provincial suscrito el 20 de julio 
de 1976, previas las negociaciones 
fortunas por la Comisión Delibera-
b a , y que asimismo, acompaña es-
tudto comparativo de la repercusión 
económica de las mejoras pactadas y 
ei informe sindical correspondiente. 
, RESULTANDO que de conformi-
dad con los Decreto,696/75 y 2931/75, 
"e ^ de abril y 29 de noviembre, res-
S^ivamente, con fecha 9 de agosto 
e 'i976, se remitió el citado Conve-
10 a la Dirección General de Tra-
bajo, a fin de ser sometido al Gobier-
no, antes de su homologación; y que 
el 13 de octubre actual fue devuelto 
por la citada Dirección General a 
esta Delegación, después de haber 
sido elevado el citado Convenio, pre-
vio informe de la Comisión, al Con-
sejo de, Ministros, el cual, en su re-
unión de 1." de los corrientes ha auto-
rizado la homologación, si bien con 
la siguiente adaptación: "Fijar el in-
cremento salarial, calculado sobre los 
del Convenio anterior, en el 22,02 %, 
equivalente al I.C.V. en los doce me-
ses precedentes y 3 puntes, incremen-
to que se adicionará, sin absorción 
ni compensación, a los salarios que 
efectivamente vinieran percibiéndose 
en junio de 1976, sin que dicha suma 
exceda de los salarios pactados". 
CONSIDERANDO que esta Dele-
gación de Trabajo es competente para 
dictar la presenté Resolución sobre 
lo acordado por las partes en el Con-
venio Colectivo Sindical de referen-
cia, en orden a su homologación, así 
como, en su caso, disponer su ins-
cripción en el Registro correspon-
diente y su publicación, todo ello de 
conformidad a' lo dispuesto en el ar-
tículo 14 de la Ley 38/1973 de 19 de 
diciembre, de Convenios Colectivos 
Sindicales, y art. 12 de la O. M. de 
21 de enero de 1974, para su des-
arrollo. 
CONSIDERANDO que ajustándose 
el presente Convenio Colectivo a los 
preceptos que l e son aplicables, con-
tenidos fundamentalmente en la Ley 
reguladora de esta materia' y Orden 
que la desarrolla, y no observándose 
en él violación a norma legal alguna 
de derecho necesario, así como haber 
dado conformidad al mismo el Con-
sejo de Ministros en su reunión de 
1.° de octubre actual, si bien, con la 
adaptación consignada en el segundo 
Resultando de la presente. 
VISTOS los textos legales citados 
y demás de aplicación, esta Delega-
ción de Trabajo, 
ACUERDA: Primero.—Homologar 
el Convenio Colectivo Sindical de 
ámbito provincial del Sector CO-
MERCIO DEL METAL, con la si-
guiente adaptación: "Fijar el incre-
mento salarial, calculado sobre los 
del Convenio anterior, en el 22,02 %, 
equivalente al I.C.V. en los doce me-
ses precedentes y 3 puntos, incremen-
to que se adicionará, sin absorción 
ni compensación, a los salarios que 
efectivamente vinieran percibiéndose 
en junio de 1976, sin que dicha suma 
exceda, de los salarios pactados". 
Segundo.—Inscribir el aludido Con-
venio, en el Registro de esta Dele-
gación Provincial de Trabajo. 
Tercero. — Comunicar esta Resolu-
ción a la Organización Sindical para 
su comunicación a la Comisión Deli-
beradora, a la que se hará saber, de 
ácuerdo con el art. 14.2 de la Ley 38/ 
1973 de 19 de diciembre de Conve-
nios Colectivos Sindicales de Traba-
jo, que por tratarse de Resolución 
aprobatoria, no cabe recurso contra 
la misma en vía administrativa. 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en 
León, a catorce de octubre de m i l 
novecientos setenta y seis.—El Dele-
gado de. Trabajo, Federico Martínez 
Accame. , 
CONVENIO COLECTIVO SINDICAL 
PROVINCIAL DE TRABAJO DEL 
SECTOR COMERCIO DEL SINDI-
CATO DEL METAL DE LEON 
En la ciudad de León, siendo Tas 
trece treinta horas del día veinte de 
julio de m i l novecientos setenta y 
seis, se reúnen en la sala de juntas 
de la Delegación Provincial de Sin-
dicatos de León, los componentes de 
la Comisión Deliberadora que ha ve-
nido actuando para la revisión del 
Convenio Colectivo Sindical Provin-
cial arriba indicado, bajo la presi-
dencia de D. Andrés de Paz Domín-
guez, e integrada por los siguientes 
Vocales: D. Martín Bayón García. 
D. Miguel Abalo Porto, D, Jesús 
Onaindi Reyero, D. Casimiro Alonso 
Cil, D. Jul ián Muguruza Yarza y don 
Mauricio Vizán Lena, en representa-
ción de las Empresas, y D. Luis Alon-
so Macho, D. Pergentino Ordóñez Ro-
bles, D. Casimiro González González, 
D. Epifanio Avi la Testera, D. Colo-
inán García Grego y D. Clemente 
Fernández Alvarez, en representa-
ción de los Trabajadores y Técnicos. 
Como Asesor dé la representación So-
cial interviene D. Isidoro Sierra Mu-
ñiz, actuando como Secretario D. N i -
colás Fernández Zapico. 
De acuerdo con las deliberaciones 
llevadas a cabo, se ha aprobado por 
unanimidad la elaboración del si-




Artículo 1.°.—-Ambito de aplicación. 
En su aspecto territorial, funcional y 
personal, el presente Convenio afec-
ta a las Empresas de León y su pro-
vincia encuadradas en el Sindicato 
Provincial del Metal, en las que sea 
de aplicación la Ordenanza Laboral 
de Comercio, actualmente vigente, 
en las modificaciones introducidas 
por la Orden Ministerial de 4 de ju-
nio de 1975. 
Artículo 2.0—rEntrada en uigfor—El 
presente Convenio entrará en vigor 
el día primero del mes siguiente a 
la fecha en que fuera homologado 
por la Autoridad Laboral, si bien los 
efectos económicos se re t ro t raerán al 
día ' primero de ju l io del año en 
curso. 
Artículo 3.°—Vigencia y duración 
La duración del presente Convenio 
será de dos años contados a partir 
de la fecha de entrada en vigor. No 
obstante, será revisado automática 
mente en lo que se refiere a la par-
te que le afecte dicha revisión, al 
finalizar el primer año de su vigen 
cía, y en función al incremento del 
índice del coste de vida experimen-
tado en ese período, según estadísti-
cas oficiales. 
Artículo 4.° — Serán normas suple 
torias las legales de carácter general, 
la Ordenanza Laboral de Trabajo 
para el Comercio, y los Reglamentos 
de Régimen Interior en aquellas em 
presas que los tengan vigentes, así 
como la Ley de Relaciones Labora 
les en la parte que afecte a los pac 
tos del presente Convenio. 
Aítículo 5.°—Los otorgantes hacen 
constar que, a su criterio, las mejo-
ras establecidas no tendrán de inme 
diato una directa repercusión en los 
precios, pero es evidente, y ambas 
partes así lo estiman, que tendrán 
una incidencia sobre los costos de 
producción. 
Artículo 6.°—Comisión Paritaria. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 11.° de la Ley 38/73 de 19 
de diciembre, y Disposiciones concor 
dantes, se constituye una Comisión 
Paritaria integrada por los siguien-
tes Vocales: por la representación 
empresarial, D. Martín Bayón Gar-
cía y D. Jesús Onaindi Reyero ; y por 
la representación de los trabajado-
res • y técnicos, D. Luis Alonso Ma-
cho, y D. Casimiro González Gonzá-
lez. 
Sus funciones serán las estableci-
das en la vigente Ley de Convenios 
y Orden por la que se dictan Nor-
mas para su desarrollo, así como Re-
solución de la Secretaría General de 
la Organización Sindical. 
CAPITULO I I 
DEL PERSONAL Y RETRIBUCIONES 
Artículo 7.°—Categorías profesiona-
les.—-Se mantienen las mismas cate-
gorías profesionales señaladas en la 
Ordenanza Laboral de' Trabajo, así 
como las distintas normas para los 
ascensos del personal. En cuanto a 
la categoría de Dependiente Mayor, 
omitida en la tabla de Salarios apro-
bada para la Ordenanza del Comer-
cio por O. M . de 18-2-76, se entiende 
que continúa subsistiendo y su retr i -
bución será de un 10 % superior a 
la fijada para el Dependiente. 
Artículo 8.°—Clasificación de esta-
blecimientos.—A efectos de la retri-
bución del personal, no se hace dis-
tinción en orden a la categoría de los 
establecimientos mercantiles. 
Artículo 9.° — Retribuciones. — Se 
mantiene la estructura y cuantía de 
la tabla salarial promulgada por 
Orden Ministerial de 18 de febrero 
de 1976, por la que se aprobó dicha 
tabla para la Ordenanza Laboral del 
Comercio, estableciéndose que los sa-
larios fijados en la misma experimen-
tarán los mismos incrementos linea-
les que se produzcan en el salario 
mínimo interprofesional. 
. Artículo 10.° — Complemento de 
Convenio—Se fija un complemento 
de Convenio en cuantía de 3.000 pe 
setas mensuales, igual para todas las 
categorías, que será independiente y 
complementario de la tabla salarial 
que resulte de la aplicación de lo 
pactado en el artículo anterior, y 
cuya cuantía se revisará de acuerdo 
con lo dispuesto en la actual norma-
tiva de Convenios Colectivos, y en 
base a lo establecido por el artícu-
lo tercero de este Convenio. 
Artículo ll.0-—Aumentos periódicos 
por años de senncio'.—Manteniéndose 
el sistema de cuatrienios en la Orde-
nanza de Trabajo para el Comer-
cio, cada uno de ellos se abonará en 
la cuantía del 7 % de las retribucio-
nes vigentes en cada momento, i n 
crementadas en el complemento que 
se establece en el presente Convenio. 
Artículo 12.° — Gratificaciones ex-
traordinarias.—Se mantienen las mis 
mas gratificaciones extraordinarias 
del Convenio anterior, y que son las 
siguientes: 18 de Julio y Navidad 
consistentes cada una de ellas en una 
mensualidad: 1.° de abril y 1.° de 
octubre, que consisten en 20 días de 
retribución para cada una de ellas 
Todas se abonarán sobre las retribu-
ciones que se fijan en este Conve-
nio, incluyendo el Complemento de 
Convenio, así como la antigüedad 
correspondiente a cada " trabajador. 
Las gratificaciones de abril y de oc-
tubre sustituyen a la participación 
de beneficios de la Ordenanza, y tan-
to aquéllas como éstas, serán prorra-
teables anualmente. 
Artículo 13.°—Vacaciones—Las va-
caciones del personal se regirán por 
lo que dispone el artículo 53 de la 
Ordenanza de Comercio, y deberán 
disfrutarse entre los meses de mayo 
a setiembre, ambos inclusive. No obs-
tante, durante los meses indicados, si 
la empresa tuviera imperiosa necesi-
dad de disponer de todo su personal, 
por así exigirlo el volumen de tra-
bajo o las circunstancias, podrá pac-
tar con sus trabajadores el disfrute 
de vacaciones para otros períodos del 
año, especialmente en las que se re-
fiere al ramo de Joyería, Relojería y 
Bisutería, por ser las que normal-
mente tienen mayor actividad duran-
te los meses de julio y agosto. 
Artículo 14.° — Premio de vincula-
c ión .—Al cumplirse los 20 años de 
servicio en la misma empresa, el tra-
bajador percibirá el importe de una 
mensualidad de la total retribución 
que tenga en ese momento, por una 
sola vez. Este mismo premio se con-
cederá a los trabajadores que en la 
actualidad lleven más de 20 años en 
la misma empresá, y aún no lo hayan 
percibido. 
Artículo 15.0--Jornada de trabajo. 
Se mantiene la misma jornada labo-
ral de trabajo determinada en la Ley 
de Relaciones Laborales. Se estable-
ce el cierre del sábado por la tarde 
durante todo el año, así como el de 
las tardes de los días 24 y 31 de di-
ciembre, no afectando esto último al 
gremio de Joyería, Relojería y Bisu-
tería, qué podrán abrir estos dos días 
debido a las razones que se apuntan 
en los últimos párrafos del articu-
lo 13.°. 
CAPITULO I I I 
CONTRAPRESTACION 
Artículo 16.°—Dado que la activi-
dad de los trabajadores afectados por 
el presente Convenio, no pueden su-
poner un aumento de productividao. 
puesto que ello resulta imposible e 
el Ramo del Comercio, la represen-
tación de los trabajadores y tec^lCras 
como contraprestación a las me^0 
económicas acordadas, se compro ^ 
te y obliga en su nombre y en ei ^ 
sus representados, a superarse en 
puesto que cada uno viene dese^a, 
ñando, en orden a una mayor ^ 
cia, rendimiento y estímulo en ei 
bajo. < 
- DECLARACION FINAL ^ 
Las . partes contratantes r a t i f i ^ y 
contenido del presente Conven > 
en prueba de conformidad, lo firman 
con el Presidente, el Letrado Asesor 
y Secretario de la Comisión Delibe^ 
radora, en la fecha y lugar indicado 
al principio del mismo—Por la Re-
presentación de las Empresas (firmas 
ilegibles).—Por la Representación de 
los Trabajadores y Técnicos (firmas 
ilegibles).—El Presidente (ilegible).— 
El Secretario (ilegible). 4867 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades qúe le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de jul io de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de Fundición de Hierros 
y Cromados, con limitación a los he-
chos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Em-
presas, por las operaciones de fundi-
ción y obtención de hierros ylaceros 
y servicios de reparación'-de artículos 
de hojalatería, armas, dorados, vacia-
do, afilado y recubrimiento metálico, 
integradas en los sectores económico-
fiscales números 7221 y 7253 para el 
período 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1976 y con la mención LE - 35. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pr<> 
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarías TIPO CUOTAS 
Prestación de servicios 22 12.925.924 2,00 
Recargo Provincial Id. 0,70 
Ventas de Ftes. a minoristas 16 26.541.667 1,80 
Recargo Provincial Id. 0,60 
Ventas de Ftes. a mayoristas 16 50.700.000 1,50 








En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
jilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos a l Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en dos millones de pesetas. . 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
^viduales se efectuará en un plazo con 
vencimiento según el Reglamento Ge-
?eral de Recaudación, para las cuotas 
inferiores a 2.000 pesetas y dos plazos 
vencimientos, el 50 por 100 según 
inn íado Reglamento y el otro 50 por 
JUü antes del 20 de noviembre de 1976 
Para el resto de las cuotas, en la for-
^a prevista en el artículo 17 de la 
^aen ministerial de 28 de julio de 1972 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
genio 
de- no exime a los contribuyentes SUs obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, n i de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Conve-
nio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las ñor 
mas reguiadoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la mea 
ción del Convenio. 
NOVENO. — La tr ibutación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio" 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbi t r io Provincial 
creado por el art ículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los. componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el art ículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el art ículo 15 de 
la Orden ministerial de 28 de jul io 
de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . — En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de ju l io de 1972. 
León, 7 de octubre de 1976.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
4790 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963, De-
creto 1.545/1974 de 31 de mayo y la 
Orden de 28 de ju l io de 1972, modifi-
cada por la Orden de 19 de febrero 
de 1975 ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de Instalaciones Eléctricas, 
con limitación a los hechos imponi-
bles por actividades radicadas dentro 
de la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas, por las 
operaciones de instalaciones eléctricas 
conl., y sin aportación de materiales, 
integradas en los sectores económico-
fiscales números 6161 para el período 
1 de enero a 31 de diciembre de 1976 
y con la mención LE - 30. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta, en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 












En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria, con Ceuta, Melilla 
y restantes plazas y provincias afri-
canas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos se fija en un millón ochocien-
tas treinta mi l pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la Individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación y número de ope-
rarios. 
SEXTO—El pago de las cuotas indi-
viduales se efectuará en un plazo con 
vencimiento según el Reglamento Ge-
neral de Recaudación para las cuotas 
inferiores a 2.000 pesetas y dos plazos 
con vencimientos, el 50 por 100 según 
el Reglamento citado y el otro 50 por 
100 antes del 20 de noviembre de 1976 
para el resto de las cuotas, en la for 
ma prevista en el artículo 17 de la 
Orden ministerial de 28 de jul io 
de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no eximé a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, n i de las' de 
carácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara 
clones - liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del I m p u e s t o , se 
hará constar, necesariamente, la men 
ción del Convenio. 
NOVENO. — La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan 
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
jul io de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi 
mismo para el Arbi t r io Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu 
tario de 11 de junio de 1964 y regu 
lado por el Decreto de 24 de diciem 
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO. — Los componentes 
de la Comisión Ejecutiva de este 
Convenio tendrán, para el cumpli-
miento de su misión, los derechos y 
deberes que determinan el artículo 
99 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de jul io de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de jul io de 1972. 
León, 7 de octubre de 1976.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
4790 
vedad que este anuncio no interrum-
pe los plazos previstos en las restan-
tes Bases de la oposición. 
Astorga a 15 de octubre de 1976.—. 
El Alcalde. Luis García Gatón. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Para conocimiento de los interesa-
dos en la Oposición convocada para 
la provisión de una vacante de Peó,n 
de Jardines, se les advierte que el 
sorteo para determinar el orden de 
actuación en las pruebas selectivas 
correspondientes, tendrá lugar el pró-
ximo día 22 del actual, a las doce de 
la mañana, en el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial; y que igual-
mente, ha sido señalado el día 16 de 
noviembre próximo, a las doce horas, 
para iniciar la práctica de los ejer-
cicios previstos en la Oposición dé 
referencia, que se desarrollarán en 
las dependencias de la Casa Consis-
torial. 
Se cita a los interesados para que 
concurran al sorteo y pruebas selec 
tivas, de acuerdo con lo establecido 
en las vigentes disposiciones. 
León. 14 de octubre de 1976. — E l 
Alcalde. José María Suárez González. 
4851 Núm. 2221.-275,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
RECTIFICACION ERROR EN PUBLICACION 
Publicadas las Bases y convocato 
ria de dos plazas vacantes en la plan 
t i l la de Auxiliares de Administración 
General y existiendo un error en la 
Base 5.a, la misma queda redactada 
como sigue: 
Base 5.a— Tribunal Calificador —El 
Tribunal calificador estará constituí 
do de la siguiente forma: Presiden 
te, el de la Corporación o miembro 
"de la misma en quien delegue; vo-
cales : un representante del profeso' 
rado oficial, el Secretario de la Cor 
poración, el representante de la D i -
rección General de Administración 
Local y un funcionario Técnico o 
Administrativo de Administración Ge 
neral, que actuará como Secretario 
salvo que recabe para sí estas fun-
ciones el de la Corporación. E l resto 
de la Base sigue redactado en la for-
ma publicada- en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia núm. 234 de fecha 13 
de octubre de 1976. 
Lo que para conocimiento se hace 
público por el presente, con la sal-
4854 Núm. 2222—374.00 ptas. 
B A S E S P A R A E L I N G R E S O E N E L SUB-
G R U P O D E A D M I N I S T R A T I V O S DE 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E L A S 
C O R P O R A C I O N E S L O C A L E S . 
C O N V O C A T O R I A D E UNA P L A Z A VA-
C A N T E E N L A P L A N T I L L A M U N I C I P A L 
B A S E S 
PRIMERA. — Objeto de la convoca-
toria.—Es objeto de la presente 
convocatoria la p rov is ión por el 
procedimiento de opos ic ión libre de 
una plaza de Administrat ivo de Ad-
minis t rac ión General del Excelen-
t ís imo Ayuntamiento de Astorga, 
dotada con el coeficiente 2,3, pagas 
extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que 
correspondan con arreglo a la le-
gis lac ión vigente. 
SEGUNDA. — Condiciones de los 
aspirantes.—Fam tomar parte en la 
opos ic ión se rá necesario: 
a) Ser e s p a ñ o l . 
b) Estar comprendido en la fe-
cha de la convocatoria dentro de 
los l ímites de edad que seña la la 
d ispos ic ión transitoria 7.a del De-
creto 689/1975, de 21 de marzo 
(contar con la edad mín ima de 18 
a ñ o s y no exceder de 50). 
De conformidad con lo estable-
cido en dicha d ispos ic ión , el exce-
so del l ímite m á x i m o s e ñ a l a d o an-
teriormente no a fec ta rá para el 
ingreso en el Subgrupo de los fun-
cionarios que hubieran pertenecido 
a otros, y dicho l ímite p o d r á com-
pensarse con los servicios compu-
tados anteriormente a la Adminis-
t rac ión Local , siempre que se hu-
biere cotizado a la Mutualidad 
Nacional de Prev is ión de Adminis-
t r ac ión Local . 
c) Hallarse en poses ión del t i -
tulo de Bachiller superior o equi-
valentes, conformes estos últimos 
a lo que es t é determinado o deter-
mine el Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
d) No padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el nor-
mal ejercicio de la función. 
e) Carecer de antecedentes pe-
nales y haber observado buen 
conducta. a 
f) No hallarse incurso en causa 
de incapacidad, s e g ú n el ar ;nS 
36 del Reglamento de Funcionario 
de Admin i s t r ac ión Local. 
g) Los aspirantes femeninos ten-
drán que haber prestado el Servi-
cio Social de la mujer o encontrar-
ge exentas de él en la fecha en que 
finalice el plazo de los treinta d ías 
seña lados para p r e s e n t a c i ó n de 
documentos. 
TERCERA.—Instancias.—Las ins-
tancias solicitando tomar parte en 
la oposic ión, en las que los as-
pirantes d e b e r á n manifestar que 
reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exijen en la 
Base segunda, y que se compro-
meten a jurar acatamiento a los 
principios Fundamentales del Mo-
vimiento Nacional y d e m á s Leyes 
Fundamentales del Reino, se d i r i -
girán al Presidente de la Corpora-
ción y se p r e s e n t a r á n en el Regis-
tro General de és ta debidamente 
reintegradas, durante el plazo de 
treinta d ías háb i l e s contados a par-
tir del siguiente al en que aparezca 
el anuncio de la convocatoria el úl-
timo de los anuncios de la misma. 
Las instancias t a m b i é n p o d r á n 
presentarse en la forma que deter-
mina el ar t ículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Adminis t ra t ivo. 
Los derechos de examen, que se 
fijan en la cantidad de ochocientas 
pesetas, se rán satisfechos por los 
aspirantes al presentar la instancia 
y no p o d r á n ser devueltos m á s que 
en caso de no ser admitidos a exa-
men por falta de los requisitos 
exigidos para tomar parte en la 
oposición. 
CUARTA.—Admisión de aspiran' 
íw.—Terminado el plazo de presen-
tación de instancias, la Presidencia 
de la Corporac ión a p r o b a r á la lista 
provisional de los aspirantes admi-
tidos y excluidos, que se h a r á pú-
blica en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y se rá expuesta en el ta-
blón de edictos de la Corpora-
ción, c o n c e d i é n d o s e un plazo de 
quince d ías para reclamaciones, a 
tenor del ar t ículo 122 de la Ley de 
Procedimiento Adminis t ra t ivo. D i -
chas reclamaciones, si las hubiere, 
serán aceptadas o rechazadas en 
ja resolución por la que se apruebe 
la lista definitiva, que se rá hecha 
Pública asimismo en la forma in -
dicada. 
QUINTA. — Tribunal calificador 
^ Tribunal calificador de la oposi-
Cl(Jn es t a rá constituido en la si-
guiente forma: Presidente, el de la 
corporac ión o miembro de la mis 
^ en quien delegue. Vocales: Un 
^Presentante del Profesorado Ofi 
í^i' el Secretario de la Corpora 
10n, un representante de la Direc 
ción General de Admin i s t r ac ión 
Local. A c t u a r á de Secretario el de 
la Corporac ión Municipal . 
P o d r á n designarse suplentes que 
s i m u l t á n e a m e n t e con los respecti-
vos titulares in t eg ra rán el Tribunal . 
La de s ignac ión de los miembros 
del Tribunal se h a r á púb l i ca en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
as í como en el t ab lón de edictos 
de la Corporac ión . 
E l Tribunal no p o d r á constituirse 
ni actuar sin la asistencia de m á s 
de la mitad de sus miembros, t i tu -
lares o suplentes, indistintamente. 
La pub l i cac ión del Tribunal se 
verif icará al menos un mes antes 
del comienzo de ce l eb rac ión de las 
pruebas. 
SEXTA. — Comienzo y desarrollo 
de la oposición.—Fara establecer el 
orden en que h a b r á n de actuar los 
opositores en aquellos ejercicios 
que no se puedan realizar conjun-
tamente, se verif icará un sorteo. 
La lista con el n ú m e r o obtenido 
en el sorteo por cada opositor, se 
h a r á púb l ica en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y se rá expuesta en 
el t ab lón de edictos de la Corpo-
rac ión . 
Los ejercicios de la opos ic ión no 
p o d r á n comenzar hasta transcurri-
dos tres meses desde la fecha en 
que aparezca publicado el anuncio 
de la convocatoria, ú l t imo publ i -
cado. Quince d ías antes de comen 
zar el primer ejercicio, el Tribunal 
a n u n c i a r á en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia el día, hora y local 
en que h a b r á de tener lugar. 
Los opositores s e r á n convocados 
para cada ejercicio en llamamiento 
único , salvo casos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y aprecia-
dos libremente por el Tribunal. 
SEPTIMA.—Ejercicios de la oposi 
c ión.—Los ejercicios de la oposi-
ción s e r án los tres siguientes: 
Primer ejercicio (escrito).—Con 
sistirá en desarrollar por escrito 
durante el pe r íodo m á x i m o de dos 
horas, un tema de ca rác te r genera 
determinado por el Tribunal inme 
diatamente antes de c e l e b r a r s e 
el ejercicio y relacionado con las 
materias comprendidas en el pro-
grama anejo a la convocatoria 
aunque no se atenga a epígrafe 
concreto del mismo; teniendo los 
aspirantes amplia libertad en cuan 
to a su forma de expos ic ión se 
refiere. 
Se v a l o r a r á especialmente en 
este ejercicio la facilidad de redac 
ción y el nivel de formación ge 
neral. 
Segundo ejercicio (oral).—Con-
sist irá en contestar oralmente en 
un pe r íodo m á x i m o de una hora, 
cinco temas ex t ra ídos al azar de 
entre los comprendidos en el pro-
grama anejo a la convocatoria: dos 
de Principios de Derecho adminis-
trativo y constitucional y de Dere-
cho Administrativo, y tres de A d -
minis t rac ión Local (Derecho ad-
ministrativo local y Haciendas lo-
cales). 
La ce lebrac ión de las pruebas de 
este ejercicio se rá públ ica . 
Concluida la expos ic ión de la 
totalidad de los temas, el Tribunal 
p o d r á dialogar con el aspirante 
sobre materias objeto de los mis-
mos y pedirle cualesquiera otras 
explicaciones complementarias. El 
d iá logo t e n d r á una durac ión m á x i -
ma de diez minutos. 
Tercer ejercicio (prác t ico) . — Se 
desa r ro l l a rá por escrito durante un 
pe r íodo m á x i m o de tres horas y 
consis t i rá en la r edacc ión de un 
informe con propuesta sobre cada 
una de las dos cuestiones que pro-
p o n d r á el Tribunal inmediatamente 
antes del comienzo del ejercicio, 
relativas a tareas administrativas 
cuya rea l ización corresponde a los 
funcionarios del Subgrupo. 
Durante el desarrollo de esta 
prueba los aspirantes pod rán , en 
todo momento, hacer uso de los 
textos legales, colecciones de j u -
risprudencia y libros de consulta 
de los que acudan provistos. 
En este ejercicio se v a l o r a r á la 
s i s t emát ica en el planteamiento y 
formulac ión de conclusiones y el 
conocimiento y adecuada explica-
ción de la normativa vigente. 
OCTAVA.—Cal i f icac ión .—Todos 
los ejercicios se rán eliminatorios y 
calificados hasta un m á x i m o de 
diez puntos, siendo eliminados los 
opositores que no alcancen un mí-
nimo de cinco puntos en cada uno 
de ellos. 
El n ú m e r o de puntos que p o d r á n 
ser otorgados por cada uno de los 
ejercicios, se rá de cero a diez. 
Las calificaciones se a d o p t a r á n 
sumando las puntuaciones otorga-
das por los distintos miembros del 
Tribunal y dividiendo el total por 
el n ú m e r o de asistentes de aqué l , 
siendo el cociente la calificación 
definitiva. 
Las calificaciones de cada ejer-
cicio se h a r á n púb l i cas en el mismo 
día en que se acuerden y se rán ex-
puestas en el t ab lón de edictos de 
la Corporac ión . 
El orden de calificación defi-
nit iva e s t a rá determinado por la 
suma de las puntuaciones obteni-
das en el conjunto de los ejercicios. 
N O V E N A . — Relación de aproba-
dos, presentación de documentos y 
nombramientos.—Terminada la ca-
lificación de los aspirantes, el Tr i -
bunal pub l ica rá la re lac ión de apro-
bados por orden de pun tuac ión , 
no pudiendo rebasar é s tos el nú-
mero de plazas convocadas, y ele-
v a r á dicha re lac ión a la Presiden-
cia de la Corporac ión para que 
formule la propuesta de nombra-
miento pertinente. A l mismo tiem-
po remit i rá a dicha autoridad, a 
los exclusivos efectos del art. 11-2 
de la R e g l a m e n t a c i ó n General para 
el ingreso en l a Admin i s t r ac ión 
Públ ica , el acta de la ú l t ima ses ión , 
en la que h a b r á n de figurar, por 
orden de pun tuac ión , todos los 
opositores que habiendo superado 
todas las pruebas excediesen del 
n ú m e r o de plazas convocadas. 
Los opositores propuestos pre-
s e n t a r á n en la Secre ta r ía de la Cor-
porac ión , dentro del plazo de trein-
ta días háb i l e s contados a partir 
de la pub l i cac ión de la lista de 
aprobados, los siguientes documen-
tos acreditativos de las condicio-
nes que para tomar parte en la 
opos ic ión se exigen en la base 
segunda: 
1. Certif icación de nacimiento, 
expedida por el Registro Civi l co^ 
rrespondiente. 
2. Copia au t én t i ca o fotocopia 
(que d e b e r á presentarse acom-
p a ñ a d a del original para su com-
pulsa) del t í tulo de Bachiller supe-
rior o equivalente, o justificante de 
haber abonado los derechos para 
su expedic ión . Sí estos documentos 
estuvieran expedidos- d e s p u é s de 
la fecha en que termine el plazo de 
p r e s e n t a c i ó n de instancias, d e b e r á 
justificarse el momento en que f i -
nal izó sus estudios. 
3. Certificado negativo del Re-
gistro Central de Penados y Rebel-
des, referido a la fecha de la termi-
nac ión de las pruebas selectivas. 
4. Certificado de buena conduc-
ta expedido por la Alca ld ía de su 
residencia, referido t a m b i é n a la 
misma fecha. 
5. Dec l a r ac ión jurada de n o 
hallarse incurso en causa de inca-
pacidad. 
6. Certificado acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto físi-
co que impida el normal ejercicio 
de la función. Este certificado de-
b e r á ser expedido por la Jefatura 
Provincial de Sanidad. 
L o s aspirantes femeninos de-
b e r á n presentar a d e m á s la oportu-
na certificación oficial de haber 
prestado el Servicio Social de la 
mujer, o de hallarse exentas del 
mismo. 
Quienes tuvieren la condic ión 
de funcionarios púb l i cos e s t a r án 
exentos de justificar documental-
mente las condiciones y requisitos 
ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo 
presentar certif icación del Ministe-
rio, Corporac ión Local y Organis-
mo públ ico de que dependan, acre-
ditando su condic ión y cuantas 
circunstancias consten en su hoja 
de servicios. 
Si dentro del plazo indicado y 
salvo los casos de fuerza mayor, 
los opositores propuestos no pre-
sentaran su d o c u m e n t a c i ó n o no 
reunieran los requisitos exigidos, 
no p o d r á n ser nombrados, y que-
d a r á n anuladas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que hubieran podido i n -
currir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en la oposi-
ción. En este ¡caso , la Presidencia 
de la Corporac ión formulará pro-
puesta a favor del que, habiendo 
aprobado los ejercicios de la opo-
sición, tuviera cabida en el n ú m e -
ro de plazas convocadas a conse-
cuencia de la referida anu lac ión . 
Una vez aprobada ] la propuesta 
por la Comis ión Municipal Perma-
nente, el opositor nombrado de-
b e r á tomar p o s e s i ó n en el plazo 
de treinta d ías háb i l e s a contar del 
siguiente al en que le sea notifica-
do el nombramiento; aquel que 
no tome p o s e s i ó n en el plazo in-
dicado, sin causa justificada, que-
da rá en la s i tuac ión de cesante. 
DECIMA. —Incidencias.—EX tr ibu-
nal queda autorizado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el 
buen orden de la opos ic ión en todo 
lo no previsto en estas bases. 
A N E J O 
Programa mínimo para el ingreso en el 
Subgrupo de Administrativos de Admi-
nistración General de las Corporaciones 
Locales 
I . Principios de Derecho Polít ico 
y constitucional. 
1. —El Estado.—Territorio, pobla-
ción y poder. 
2. —La divis ión de poderes. 
Funciones y poderes del Estado. 
3. —La Const i tuc ión . — El poder 
constituyente. 
4. —Visión general de las Leyes 
Fundamentales E s p a ñ o l a s . - - Dere-
chos y deberes de los españoles 
s e g ú n las Leyes Fundamentales. 
5. —La Jefatura del Estado y e} 
Consejo del Reino.—La Ley Orgá-
nica del Estado. 
6. —Las. Cortes E s p a ñ o l a s . — 
Consejo Nacional del Movimiento. 
7. —La Organ izac ión judicial es-
p a ñ o l a . 
I I . Principios de Derecho admi-
nistrativo. 
8. —La Admin i s t r ac ión públ ica y 
el Derecho administrativo. 
9. —Las fuentes del Derecho ad-
ministrativo.—Leyes y disposicio-
nes del Gobierno con fuerza de Ley. 
10. —El Reglamento: sus clases! 
Otras fuentes del Derecho admi-
nistrativo. 
11. —Las personas jur ídicas pú-
bl icas .—Clasif icación general. 
12. —La o rgan izac ión administra-
t iva . Concepto y clases de órganos . 
La J e r a r q u í a . - L a competencia ad-
ministrativa. D e s c o n c e n t r a c i ó n y 
de legac ión . 
13. —Organos superiores de la 
Admin i s t r ac ión central española .— 
Presidente y Vicepresidentes del 
Gobierno. — El Consejo de Minis-
tros y las Comisiones Delegadas 
del Gobierno. 
14. —Los Ministros.—Otros órga-
nos centrales de la Adminis t ración 
central. 
15. —Los ó r g a n o s periféricos de 
la Admin i s t r ac ión central del Es-
tado.—Los Gobernadores Civiles. 
16. —Las Comisiones Provincia-
les de Servicios Técnicos .—Dele-
gaciones y servicios periféricos de 
la Admin i s t r ac ión Central. El A l -
calde como delegado del Poder 
central. 
17. — La Admin i s t r ac ión institU' 
cional.—Las Corporaciones públi-
cas.—Los Organismos au tónomos . 
18. —El acto administrativo.—El 
procedimiento administrativo. 
19. — Los recursos administrati-
vos. Los recursos ante lá jurisdic-
ción contenciosa. 
20. —Principios generales y cla-
ses de contratos administrativos.— 
La se lecc ión de contratistas.—De' 
rechos y deberes d é l o s contratis-
tas y de la Admin i s t r ac ión . 
21 . —Los derechos reales admi-
nistrativos. — Idea general del do' 
minio p ú b l i c o . - E l patrimonio p " ' 
vado de la Admin i s t r ac ión . 
2 2 — La in te rvenc ión administra^ 
tiva en la propiedad privada. ^ 
exprop iac ión forzosa. .A A 
2 3 - Las formas de la a c t i v i n ^ 
administrativa. — Cons iderac ión 
pecial de los servicios públ icos . 
I I I . Principios de Derecho f inan-
ciero. 
2 4 — C o n s i d e r a c i ó n e c o n ó m i c a y 
jurídica de la actividad financiera. 
Los sujetos de la actividad finan-
ciera.—El Derecho financiero. 
25. —El gasto púb l ico y sus cla-
ses.—El control del gasto púb l i co . 
Idea general del gasto púb l i co en 
España. 
26. —Los ingresos púb l i cos : con-
cepto y clases.—El impuesto.—Las 
tasas fiscales. 
27. — Principios inspiradores de 
la Ley General Tributaria. 
28. —El Presupuesto. — Doctrina 
clásica y conceptiones modernas 
acerca del presupuesto.—Idea ge-
neral del Presupuesto e s p a ñ o l . 
29. —La Ley de Admin i s t r ac ión y 
Contabilidad de la Hacienda Pú-
blica. 
IV. Administración Local. 
30. — La Admin i s t r ac ión Local . 
Concepto y evo luc ión en E s p a ñ a . 
Entidades que comprende. 
31. —La Legis lac ión de R é g i m e n 
Local. — La reforma del R é g i m e n 
Local en E s p a ñ a . 
32. — La provincia. — Organiza-
ción y competencia de las provin-
cias de r ég imen c o m ú n . 
33. —El municipio. - Organ izac ión 
y competencia de los municipios 
de rég imen c o m ú n . 
34. —Los r e g í m e n e s municipales 
especiales. 
35. — Las Ordenanzas y regla-
mentos de las Entidades Locales. 
Clases.—Procedimiento de elabo-
ración y a p r o b a c i ó n . 
36. —El acto administrativo en la 
esfera local .—El procedimiento ad-
ministrativo de las Entidades Lo-
cales. 
37. — Los recursos administrati-
vos contra actos de las Entidades 
locales. — La revis ión de los ac-
tos administrativos locales por la 
jurisdicción contenciosa. 
38. — Los ó r g a n o s de gobierno 
Provinciales.—La Presidencia de la 
piputación Provincial . El Pleno de 
Ia Diputac ión y las Comisiones 
Normativas. 
39. — Los ó r g a n o s de gobierno 
tounicipales.—El A l c a l d e — E l Pie 
*¡0 y la Comis ión Permanente del 
Ayuntamiento. — Las Comisiones 
Normativas. 
40. —La o rgan izac ión de los ser-
vicios administrativos locales.—La 
Jecretaría General. — In te rvenc ión 
J E)epositaría de Fondos.—Otros 
^ i c i o s administrativos. 
41. -—Relaciones en t ré la A d m i 
Istración central y local.—Deseen 
t ra l ización administrativa.—La tu-
tela de las Entidades Locales. 
42f—Organismos centrales de la 
Admin i s t r ac ión central competen-
tes respecto a las Entidades locales. 
43. —Los contratos administrati-
vos en la esfera local . Legis lac ión 
reguladora. — Clases de contratos 
administrativos locales. 
44. — Requisitos procidimentales 
de los contratos administrativos 
locales. Cons ide rac ión especial de 
la se lecc ión de con t ra t i s t a s .—Ré-
gimen jurídico de los contratos lo-
cales. 
45. —Los bienes de las Entidades 
locales.—Clases.—El dominio pú-
blico local . 
46. —El patrimonio privado de las 
Entidades locales.—Los bienes co-
munales. 
47. —Las formas de actividad de 
las Entidades locales. - La inter-
v e n c i ó n administrativa local en la 
act ividad privada. 
48. —El servicio púb l ico en la es-
fera local.—Los modos de ges t ión 
del servicio púb l i co . — Considera-
ción especial de la conces ión . 
49. —Breve idea de los principios 
inspiradores de la leg is lac ión urba-
nís t ica .—Los planes de o r d e n a c i ó n 
urbana. 
50. —La función públ ica local y 
su o rgan izac ión .—Los Cuerpos Na-
cionales de Admin i s t r ac ión Local . 
Los grupos de funcionarios de A d -
minis t rac ión General y de Adminis-
t rac ión Especial de las Entidades 
Locales. 
51 . —Derechos y deberes de los 
funcionarios púb l i cos locales.—Los 
derechos e c o n ó m i c o s . — L a Mutua-
l idad Nacional de Prev i s ión de la 
Admin i s t r ac ión Local . 
52. —Las Haciendas Locales y su 
s i tuac ión en el á m b i t o de la fisca-
l idad púb l i ca . Sistema españo l .— 
Recursos que integran las Hacien-
das locales. 
53. —El presupuesto de las Enti-
dades locales.—El gasto públ ico 
local . 
54. —Los ingresos locales. — La 
par t i c ipac ión en recursos estatales. 
La impos ic ión privat iva municipal . 
Las contribuciones especiales. 
55. —Las exacciones locales. Cla-
ses .—Impos ic ión y o rdenac ión de 
exacciones. 
56. —El control y f iscal ización de 
la ge s t i ón e c o n ó m i c a y financiera 
d é las Entidades locales. 
Astorga, a 4 de octubre de 1976. 
El Alcalde, Luis Garc ía Ga tón . 
4694 Núm. 2190.-6.534,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
CONVOCATORIA OBRERO PARQUES 
1. —Transcurrido el plazo reglamen-
tario sin que se hayan producido recla-
maciones, se eleva a definitiva la lista 
provisional de admitidos y excluidos 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia núm. 128 del presente año. 
2. —El Tribuna] que ha de juzgar las 
pruebas de acceso queda constituido 
del siguiente modo: Presidente titular: 
Sr. Alcalde D. Leandro Sarmiento Fi-
dalgo; suplente: Primer Teniente de 
Alcalde D. Guillermo García Arco-
nada.—Vocales: Por el Profesorado 
Oficial, titular: D. Juan-José de Castro 
González; suplente: D,a María Luisa 
Alba López.—Por la Administración 
Local, titular: D. Miguel Figueira Lou-
ro; suplente: D. José - Manuel Ardoy 
Fraile.- Secretario titular: D. Joaquín 
Sonto Várela.—.Suplente: D. Manuel 
González.—Concediéndose el plazo es-
tablecido en el Reglamento de Oposi-
ciones y Concursos para presentar recu-
sación contra cualquier miembro del 
Tribunal. 
4.—El primer ejercicio tendrá lugar 
a las 10,30 horas del día 29 de octubre 
de 1976. 
La Bañeza, 9 de octubre de 1976.—El 
Alcalde, Leandro Sarmiento Fídalgo. 
4859 Núm. 2223.- 363,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el pliego de condiciones económico-
administrativas por el que se regula 
la subasta y ejecución de las obras 
de pavimentación de calles en los 
pueblos de este Ayuntamiento, se 
expone al público durante el plazo 
reglamentario de quince días para 
que pueda ser examinado y contra el 
mismo puedan presentarse las recla-
maciones pertinentes. 
San Andrés del Rabanedo, 7 de oc-
tubre de 1976.—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 4751 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
especial de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos núm. 241/76, promovidos a 
instancia de D. Emilio García Rodrí-
guez, mayor de edad, viudo, industrial 
y vecino de León, representado por el 
Procurador Sr. García López, contra los 
demandados D. Pablo, D. Angel, don 
Cayetano, D.a Antonia y D.a Mercedes 
Fernández Zapico, todos ellos vecinos 
de León, representados por el^Procura-
dor Sr. Álvarez Prida, se ha dictado la 
8 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintinueve de septiembre de mi l 
novecientos setenta y seis. Vistos por 
el limo. Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado-Juez de Primera Instan-
cia número dos de León y su partido, 
los precedentes autos de juicio especial 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 
seguidos entre partes, de la una como 
demandante D. Emilio García Rodrí-
guez, mayor de edad, viudo y vecino 
de León, representado por el Procura-
dor Sr. García López y defendido por 
el Letrado D. Justiniano Fernández, y 
de la otra como demandados i ) . Pablo, 
D. Angel, D. Cayetano y D.a Mercedes 
Fernández Zapico, representados por 
el Procurador Sr. Alvarez Prida y de-
fendidos por el Letrado D. Miguel An-
gel Esteban Palacín, y contra D.a An-
tonia F e r n á n d e z Zap ico , que se 
encuentra en situación de rebeldía 
procesal, y . . . 
Fallo: Que desestimando la deman-
da formulada a nombre de D. Emilio 
García Rodríguez, contra D. Pablo, don 
Angel, D. Cayetano, D.a Antonia y 
D." Mercedes Fernández Zapico, debo 
absolver y absuelvo de la misma a 
expresados demandados, imponiendo 
al actor las costas de este juicio. Por la 
rebeldía de la demandada D.a Antonia 
cúmplase lo dispuesto en el art. 769 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil . Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Firmado: Gregorio Galin-
do.—Rubricado >. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación a la demandada rebelde doña 
Antonia Fernández Zapico, expido el 
presente para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
León, a cuatro de octubre de mil nove-
cientos setenta y seis.—Juan Aladino 
Fernández. 
4765 Núm. 2183—715,00 p ías . 
Juzgado de Primera Instancia 
número 14 de Madr id 
Don Francisco Obregón Barrera, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número 14 de Madrid. 
Hago-saber: Que en este Juzgado y 
con el número 284 de 1971 se tramitan 
autos sobre juicio ejecutivo a instancia 
de Metalúrgica Santa Ana, S. A., re-
presentada por el Procurador Sr. Mora-
les Vilanova contra D. Gerardo Alva-
rez López, con domicilio en Ponferrada 
(León), calle General Gómez Núñez, 
núm. 38-1.°, en cuyo procedimiento se 
ha acordado la celebración de tercera 
subasta de la pala cargadora embar-
gada en citado procedimiento, bajo 
las siguientes condiciones: 
1.a—El remate se celebrará en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en María de Molina, número 42-5°, el 
día diez de diciembre próximo y hora 
de las once de su mañana . 
2. a—Se celebrará sin sujeción a tipo 
alguno, debiendo los licitadores que 
deseen tomar parte en la subasta de-
positar el diez por ciento del tipo que 
se tuvo en cuenta para la segunda su-
basta y que al final se expresa. 
3. °—El remate podrá celebrarse y 
hacerse a calidad de ceder a tercero. 
4. a—Se hace constar que la pala car-
gadora que se subasta se encuentra 
depositada en poder de D. José Ma-
nuel González Ovejero, con domicilio 
en León, Avda. del Padre Isla, núme-
ro 45. 
5. a—Siendo la pala cargadora que 
se subasta la siguiente: 
Una pala cargadora Hanomang mo-
delo K . l l . — L . M . (sobre cargas) núme-
ro 455.503 el de la máquina; número 
de motor 1.431.529, en buen estado de 
conservación y perfecto funcionamien-
to; color el mismo que utiliza la casa 
en esta clase de maquinaria, siendo el 
precio que se tuvo en cuenta para la 
segunta subasta 525.000 pesetas, te-
niendo que depositar, por tanto, los 
posibles licitadores la cantidad de 
52.500 pesetas para poder tomar parte 
en la misma. 
Dado en Madrid, a 30 de septiembre 
de mi l novecientos setenta y seis.— 
Francisco Obregón Barrera.—Ante mí: 
(ilegible). 
4803 Núm. 2209.-616,00 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente se c i t a a José 
Delgado Blanco, natural de Santa 
Coma (Orense) el día nueve de mayo 
de mi l novecientos cuarenta y seis, 
hijo de desconocido y de María, soltero, 
vecino que fue de Trobajo del Camino 
(Cerámica Cuesta Luzar) y en la actua-
lidad en ignorado paradero, para que 
asista al juicio de faltas núm. 636-76, 
sobre malos tratos, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sita en calle Roa de la Vega, 14, entre-
suelo, el día 27 del actual a las once 
quince horas, previniéndole que debe-
rá acudir con las pruebas de que in-
tente valerse, bajo los apercibimientos 
legales. 
En León a catorce de octubre de mi l 
novecientos setenta y seis—El Secre-
tario, Mariano Velasco. 4866 
Por la presente se cita a Magdalena 
Lobo Malalana, sin que consten más 
circunstancias personales de la misma, 
la cual fue vecina de León, Avda. de 
San Mamés, número 18-1.° y en la ac-
tualidad en ignorado paradero, para 
que asista al juicio de faltas número 
694-76, sobre daños, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado 
Municipal, sito en calle Roa de la 
Vega, 14, entresuelo, el día veintiuno 
del actual, a las once treinta horas, 
previniéndole que deberá acudir con 
las pruebas de que intente valerse, 
bajo los apercibimientos legales. 
En León a catorce de octubre de mi l 
novecientos setenta y seis.— El Secre-
tario, Mariano Velasco. 45(34 
• 
• * 
Por la presente se cita a los herederos 
de D. Antonio Huerga Marban, vecino 
que fue de Villaquejida, para que 
asistan al juicio de faltas núm. 156/76 
sobre imprudencia simple con daños| 
que se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado Comarcal el día 
dieciséis de noviembre próximo y hora 
de las doce cuarenta y cinco, previ-
niéndoles que deberán acudir con las 
pruebas de que intenten valerse, bajo 
los apercibimientos legales. A l mismo 
tiempo se le hace el, ofrecimiento de 
acciones del artículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
En La Bañeza a trece de octubre de 
mil novecientos setenta y seis.—El 
Secretario (ilegible). 4818 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE S A N ESTEBAN 
de Nistal de la Vega (León) 
Esta Comunidad de Regantes convo-
ca a todos sus asociados a la Junta 
General ordinaria que se celebrará el 
próximo día 31 del actual, a las doce 
de la mañana , en la Casa Concejo de 
Nistal de la Vega, con arreglo al si-
guiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. °—Aprobación de la cuenta de 
gastos de la Comunidad-durante la 
campaña anterior. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Nistal de la Vega, 14 de octubre de 
1976.—El Presidente de la Comunidad, 
Eugenio Vega (hijo). 
4848 Núm. 2211. -220,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAp 
L E O N 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 258.110/0 y 309.133/9, de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie; 
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presenta' 
ra reclamación alguna, se expedirán 
duplicados de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
4538 Núm. 2150.-121.00 ptas-
Sociedad Gijonesa de Caza 
A R M O N I A 
Calle Langreo, núm. 4 - 3.° - Dto. 2. 
G I J O N 
Admitimos proposiciones para aPr0 
vecharaiento de caza; codorniz 
perdiz, 
1546 N ú m . 6 3 6 . - 7 7 : 0 0 P ^ : 
IMPRENTA PROVINCIAL 
